














   
   
 
日本水環境学会『年間優秀論文賞』を受賞して 
Receiving a Best Paper Award from the Japan Society on Water Environment.  
 
理工学部 応用化学科 井坂 和一 
 
公益社団法人日本水環境学会では，学会誌（水環境学








wastewater treatment by immobilized 
Pseudonocardia sp. D17 on lower 1,4-dioxane 
concentration 』 で あ り ， Journal of Water and 



























長年 1,4-ジオキサン分解菌の探索を行い 4 株の単離培
養に成功しました。 
このような有用な菌を，反応装置内で維持し，活用す
る手法を確立することが私の主な役割であり，得意とす
るところでもあります。今回，ポリエチレングリコール
系のゲルの内部に，この分解菌を高密度に保持する方法
を開発し，連続処理系で分解性能を実証しました。その
結果，排水基準以下まで安定して処理することが可能で
あり，実用化への見通しを得ることができました。本研
究成果は，日本国内はもとより，世界各国の 1,4-ジオキ
サン汚染を解決できる１つの手法を示すものでありま
す。 
最後になりましたが，1,4-ジオキサン分解菌を提供い
ただいた大阪大学池教授をはじめ，㈱日立製作所の皆様
方に，厚く御礼申し上げます。 
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